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ABSTRAK 
Dalam upaya memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan yang bergerak 
dalam industri otomotif, maka salah satu upayanya adalah dengan memiliki 
struktur modal yang baik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
pertumbuhan penjualan, struktur aset dan likuiditas terhadap struktur modal pada 
perusahaan industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 
– 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan berjumlah 10 perusahaan otomotif 
yang dipilih secara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan industri 
otomotif di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal, variabel struktur aset 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal dan variabel likuiditas 
berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan industri 
otomotif di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2018. 
Kata Kunci: Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset, Likuiditas 
 
  
 
 
